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INSTRUCCIONES JENERALES 
PAR A EL ESTUDIO D E N UEVAS L Í NEAS FÉRREAS 
l'OR 
AEA~DR GUZ:\IAN 
I nspector ,J eneral de entlcanilc~. 
( Cont-inuacion) 
~ -1:\~HUCCI~E E!~HAE PARA LOS INJENIEROS JEFES DE LÍNEA EN F.STUI>IO 
A. - Planos i p)·oyectos 
Arn. 4 i. Todo proyecto será hecho en conformidad a las normas jenerales i pnrticn-
lares impuestas en las imLrucciones escritas, que recibirá el lnjeniem J efe en cada caso. 
C uando, despues de reconocido el terrrno, el I njenicro Jefe observe que éste no perm ite 
adoptar alguna~ de la ~ norroas estaLiecidas, propondrá a la Di rece ion J en eral las varia-
ciones a que hu hiere luga r, justiticando las nnevltS normas: pero no procede ni a adoptar-
las sin la aprobacion prévia de la Direccion. 
At.n. 48. Los proyectos de obra.<; de arte, edificios, etc., se hará n en conformidad a 
los tipos respectivo~ del Album aprobado por la Direceion Jeneral. Si el terreno no per . 
mi ti era adoptar alguno de estos tipos, se hará. un proycc~o especial i se le justifica rá . 
E:;ta ci rcunstancia será anotad·~ eu ]¡,~.lista de plano!S con que se remite cnd,~ proyecto 
de ferrocarril. . 
Atrr. 49. Los planos se dibujarán en rollos de pa pel de 0,33 m de altura i se do -
blarár: despue~. formando un euadet·no de 0,22 m de ancho. Sólo el plano jcnernJ en 
eseala de 1:100 000 puede hacerse de mayore~ dimensiones; pero en tnl caso, se ncomp:~­
fw.rá con los domas pl<tnos un<L copi <\ en tcla,"plegada en el f,n·mato normal. 
E l plano jcueml i el plano de curV<l.S a nivel o detallado, se dibujarán en papel 
blanco, los diversos perf-iles se harán en p1 pel cuadricu lado i loi' proyectos de obras de 
arte, edificios, etc. , en una u ot rll. clase de papel. 
Cada plano llevará una curá.t nla que indique su contenido i la escala respectiva, si 
es única: dicha carátula irá firmada por el I njeuiero Jefe. En el final del plano fi rmará 
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lo~ injenicr·os i dibujante> qnc h:~_nn intcrvcnirl n en sn confeccion i dibujo, con el 
V.O B.• rlel I nj <:niero J efe. 
A ltT. !íU. u~ documento~ que acomp•tí'i:tn a un prnyecio, !'e entregarán encuader-
nados. En los proyecto:> definitivos se encuadcrnantn por separad o, en un tomo los que 
corresponden al «Folleto» i en ot ro los dcma". 
An'l'. 51. En la. serie de precios se calcnlar:í. para c:trl.t obra, un t:1.nto por ciento 
p:trf\ «Ü1\~tos J e11 emlcs» i so >\ñ:\(.l ir:i un 10"' 01 comn ntilidarl de~ ! cont.rntista. 
AnT. :):¿. lA~ d i ve r.~a~ pic>l~ que fcl l'lll :\11 mr proyec~v ~cnín entn.:¡;:tdas ,\l Jnspect.or 
J eneral de cwroct~rriles, otorgándose el recibo correspondiente por el encarg,ulo del ar-
chivo de la Insper.cion. 
.71.-lnstn~mento.~ i m etodo,Q 
AHT. 53. Los inj •~ n icro~ e~táu oh!iga<ios u tener· en wm, tal)nlmetros i su ~ re~pect i­
vns mi ras, i lo~ ni\·cladores, nivclco; de burbuja, i >\ut•: .. j o, carl.abon i mims. E~tos insLru-
mentos deberán ser prévi;\men Le acopado~ por el I n jeu icro ,1 efe i ve ri ficado-; en su pre-
8encin ul iuiciar 1:\ ::i operucione~ i, a lo ménr.l:l cada do~ di;\s, dumnte el cu r~o de los 
trr.baj os. 
Se recom ienrla el u~o de los instrumentos r.ou gr:~dmu.:io n ceutesimal directa, i con 
limbos verticales gr·arluatlo.< para dar la di~>\n CÍ •\ zcnit11.l, d irectamente. 
Las ca.r·,wtel'lstic;m; de cada in,trumento inl.n in ~cri t·~ • en ,,~ re-.;pcctiv,ts c: 1.rten\~. 
All'l'. M . <~~ C>l.rtcms u~adas, segun la íudole del tmbnjo serán: 
1.0 De t aq u imct ría. 
2.0 De nivelacion, lonjitndinal i trasversal. 
3.o De topografla. 
4." Ue e~ta~\do. 
fl.• De curvas i val izas, i 
6.0 Eu blnnco, para sondajes, anotaciones, etc. 
Ca•h ~.:artcm< llevan'• una C11.ráLula corre;pondicute, e irá firmada por el emplead'l 
que la hay:~o llemdo con el V.• 13-" del Inj eni ero .Jefe. 
A1rr. 55. Los métodos u:mdos para los t.li\·~ r·sos trahnjos se ceftiní.n a las indicaciones 
de la~ cl\rteras i formularios i :1. las in~truccionf' respect.i va'<. Se procumní tener siempre 
verifica.cioucs de los trabajos C'jecntados, como por ejemplo: 
a) Ji: u los ángulos horizonal e~ de nn rodeo, tomantlo • ~ menudo nzirnn tes por 1d -
tnm t!e Sol o formando polígonos con grandes nl inMcionc>', referidos al del tmbr~j o. 
b) l~n las med idil.s n huincha, verificándola<; a gmn clc~ m~gos con el taq ufmetro. 
e) En bts operacion e;; to.q nimétric:1~, tomando ~iem prc la~ tres l ccum~ de lo> hilos 
i puntos de relleno en exceso. 
d ) En las nivehtciones, procumndn que \o-; pcrti lcs tra~versalcs se <tpoyen en dos o 
mas estacas. 
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~llllíA JENERAJ.Icfl PAHA l( L ES'l'Uf>!O llE f~EA ~'É ltrl;As I DATOS TE!\I.l&NTES 
A }'ACIL JTAHLO 
V. - THA ZADO I PER FI L 
Dcsigtlaciones 
1,68 
X onnas i trocha.• 
1,00 
G mil ien te rn lÍx i rna ...... . . • •.• . ...... o o 1 O rnrn 
Radios m[nimos •. o o o • •• o o o •• o •• • , • • •• • 3()0 m 
Dis tanein. mínima c nLre curvas i conka cm· 
vas .. ~ ... . ......... ' . .. · · • • · · · · · · · · lUO m 
VelocidudcR , . .. .... . ...•.. : .. , . . . o •• • • 60 km 
• Gradicnt.c 11'11Íx ima . . . ...... o • • • , • • • • ••• 2U mtn 
l{Mlios min imos , .... , . . o • • • • o. o. o o • • o . 200 m 
Di stanr.i;t m ínima enlre c11rvas i eon t ra cnr-
vas . ... ..... o •• o o •••• • •• • o ••••• , ••• (il) rn 
Velocidades . . . . . .. o •• o ••••• • • o •• • ••• , • -10 km 
Gradie nte m;í,xi ma . .. . . . .. . ... • ... o o... !lf) mm 
Radios mínimoo .. ... .. . o .... . .. o.. .. .. 11:'0 m 
Dist :w r.ia mínima eulr<: cu rvas i contm c ttr-
\ ' U.H •• • • ••• • • ,. •• , • , •• • ••••• , ••• • • ••• 








l OO m 
40 m 





Los t ra7.ttdos cnmplirá n, en .ie neml, con la9 eonc!ir:it>nes :signientcs: 
(~) L a e nt re via miaimn. de dn~ linea~ fé rreas que cor :·~tn pa mlela,<> se rú 
n e :¿,oo entre líneas de 1,68 I ,C.8 de l.t·ocha. 
)) 2,40 » » » 1,6R 1,00 }) » 
)) 2,40 » }) )) 1 ,6~ 0,60 }) » 
)) 2,81) )) » )) 1 ,1)0 1,00 )) ~ 
» 2,60 )) )) )) 1,00 0,60 )) )) 
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En ln.s estaciones o pnradcros : 
D e 3,!\0 ent re líneas de 1,68 i 1,68 de t rocha. 
)) 3,GO )) )) }) 1,()8 i 1,00 )) }) 
)) a,r;o )) )) d 1,68 0,60 )) )) 
)) 3,[10 )) )) )) 1,00 1,00 )) » 
)> 3,ií0 )) )) )) 1,0 0 0,60 )) )) 
)) 3,50 )) )) » 0,()0 0,60 )) )) 
La entre via se rncdirá. enlre los rie les interiores de ilos vias consecutivas. 
b) En lo~ c<~osos de est<Lblecer bifu rcacion e~ ~e scgnirá cu lo pClsible para lelam <'nte 
ou las vias en u u ki lómetro, a fi n de ob tene r el m•lyor cam po de visibilidn.!l, cstablceien-
:o al mismo tiempo una lij cra ra mp•t IH~ci;t e l punto de cmp<1. lme. 
e) En los t rechos en q ue ht líne<t corre por el tha lweg de quebradas, ma nLcncrlo a 
m nivel superior de l:ts c reces máx imas: 
d) Establecer desi'Íos de scguridn.d en las pend iente:; continuas de mas de ::!5 mm, 
listribu idos segun el cri terio del inj euie ro. 
e) Los puentes mf\yoressc emp\nzar<Í.n siempre que sea po~i hl e, en línenrccta, con-
ervándola en ámbas e ntrad:\S a r~tqs, :t lo mé~ws en: 
100 m en Líneas de l.''' órden, trocha 1,68 
60 » )) )) )) 2." )) )) ] ,ü8 
30 )) )) )) )) 3.'" )) )) 1,68 
60 )) i> )) )) 1."' » )) 1,00 
30 » )) )) )) 2.0 )) )) l ,OU 
20 )) )) )) )) 3."'' )) }) 1,00 
40 )) » l> )) l."' » )) 0,6p 
20 )) » )) . )) z.o )) }) 0,60 
l U » )) )) )) 3"" ' . ' ) » 0,60 
f) Conservar un elemento horizon tal, a lo mén os, de l ñO m de lonjiLud , entre gro.-
tiente i pendien te, eh \as líneas d e primer órdcn i de t rocha de 1,68 m; de 100 m en las 
le troch•L de 1,00 m i de ~~~ m ism:\ cat egoría. 
g) E vitar cambios de pPadientes a dist:~ncias menores de. 400 m, escepto en e l caso 
nterim·, cn;\ndo se tnüc de enl az;tr dos contra pendiente' de importancia. 
h) Los niveles, pendientes i g radientes se enla;::arán cu tre sí por curvas verti cales 
.e 5,000 m de mdio mínimo. 
i) Pendiente máx.ima d e 4 mm por metro en las es taciones o pa raderos. S iemp re 
ue sea posible se les dejará a nivel entre pendiente i g radiente. 
j) Los puentes de nu\s de un tmmo se couscrvar<tn l:iiem prc r. n ivel, el c¡ne se m :\11 · 
,endní. en 20 m, a lo méno.;, entre la entrada o salida del puente i e l principio o fin de la 
:urva vert ical. 
k) i:radicnt.c de 8% u otra conveuient.e parn lo;.; <k~vío~ <lr. ~<·gnrida<l, r:onse rvando 
a lu t~ntmda de {'~tos 80 111 e n horizontal. 
l) En In~ t!sLneiones o paraderos nhicados en curva, ~e adopi.I\I'IÍ ¡·,ulio mínimo de: 
R = iíOO m pam trocha de 1,0 8 
R= :loo » » » » 1.oo 




Ancho de la plaLnl(mna, llH:rliclo etH.re l 11~ 
ari stm; intcri on~~ do los fo~os late ral <•;.; . .. . !\f.s'> 
Profundi dad . . . .............. .. ... . .. . U,30 
Ancho ea el fondt•. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . (),30 
1'al nd del lado de !tt plataforma. ...... . .... . l /l 
En tierra ord i uaria. . . . . . . . . . . . . .. .. ... . 1 ·1 
En te rre no cascajoso duro, conglotnt:nvlo o 
¡·oca descompuesta i roca blanda ...... . ~ .. a 
En roen dura . . . ...... . ......... .... . . . 1 2 
En roca inalterable por los ajentes atmosfe-
ricos ... . .. .......... .. . .... . . . .. . . 1 '4 









l . 2 
1 4 
ll.tlO 





~ •) o.J 
1 2 
1.'4 
n) Uc~dc Copia pó a l Nortt', e l ~~tH:ho de los cortes se reduciní. .'~ :3,(/U m p;\m la t ro-
chl\ de 1,00 m i a 2/>0 para la de 0,60. E><t:os a.nehos ,;eriÍ.tl llleclirlos cn Lrc l o~ pi P.s ue los 
tnlucles del corte. 
b) E l talud de los fosos del lado opuesto ni ri el , seguirá l;~ inc linncion del talud 
del corte. 
t!) E l ancho tott\l d e l corte a l n ivel de la plat;Üorma :;e espre~nní por: 
En la trocha de 1,68 . ... ... .. ... fi ,Hf> + 1 ,:.?.0 + 2 X 0,30 
)) » )) 1,00 .... ' .... . .. 4,41) + 1,00 + 2 X 0,25 
)) » )) 0,60 .... '. .... ) 2 ,78 + 0,8U+2 X 0,20 
g).- Cuando por economía en e l desmonte de! corte o en ltt ndquisicion del tet-reno 
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¡e adopten cnnet<LS de mampo~tería, lo~ muros serán de paredes vertica.le~ eon l~s dimen · 
üones sigui e nte~: 
)imeu~i ones Trüchas 
1 ,r,i{ 1,01) O,liO 
----··----
E~pesor . . . . ... . ......... .. . .... .... . ... . . . . 0,40 0,40 0,30 
Alt.nra hn.st.a el nivel d e l rie l ... . . . .. .. . . . .. . 0,75 0,65 O,f>:l 
i\1who de la c:uueta en el timdo o.~fl 0,2:) 0,20 
Eu e~ E· caso el ancho total del corte al nil'e l de 1 <~ plataforma será de: 
En \;¡ t roch<t de 1 ,oS . .. . .. ...... . .. ... . .. . . 
» » )) 1,00 . . ..... .. . . .. . .. . 
» » » IJ,GO ... .. . .. ·· · ·•· ·· · · · • · . 
4.%+0.50+2 X 0.2f> i 
a 2U + O.fJO + 2 x 0.2:) i 
.2.1 0 + 0.40 t 2 X 0.~0 i 
i).-~~ l¡\ iuel illacion ~übre la vertical de lo~ t<!lude~ de l corte que podrá ser de '2/ :l, 
/ 1, 1.'2 o de 1.'4 1;egu n l o~ ea"o~. 
h) - Ri perfi l de la pla1 .afunn;~ se hará en forma de lomo de toro, con inclinacion 
le 2 % h:ir.ia l o~ do~ ·I ndo~; 
i ). -~ altn ra med í ,~ en el rj e no exceden\. de 2.0 m. 
j ).-Si un 1n:u:izn inferior '' 20 m de al1,um por atravesar, es de roea descom· 
mesta o d<· t en·c n<l s nclLo o movedizo, se podr:í ~cloptar un corte t únel, h:~cicndo el 
:ortc primero n inlll ed iat.ameute de~ pue~ el túnel con báveda de al bañi lería; 
h:. - L:t s uperficie de los t.:tluri es do los cortes serán perfectamente planas; 
l). - S e n<odi ii ca rá en el curso de la eun.-; t ruecion la inclin:•clon de los taludes e n 
quellos cor1.es en •111e se pro<l njenl.n dc rru m bes o d ieren rnncstrao; de procl ucirse; 
m ).- El c! e pó~i to provenie nte de los cortes se eoltlcani en e l lugar indicado en el 
>htno hor izont>d i el chaf!an de el lo~ sen.\ fl.l'l'eghtdo de rnanent que p1·esentc una super· 
icie regular; 
n) .--~o se penni t,írá, abrir chi rnene>\S late mles en los cortes pnm la botadura d e 
ierms, s ino en aque llos c~t~os en que e l l nj eniero inspector dé In correspondiente a 11· 
oriwcwn. 
VI l. - TEltHA PL ENJo;S 
Dc~igua•; ion 
1,G8 
Ancho de l;l pla t.af<J rm:t (Copiap6 a l Snr). ..... 5,1-lfi 
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L os Lermplones, en j enera l, cumpli rán co n la!> condicione~ siguien tes: 
n).-1..;~ inclinacion de los taludes será la de lu fonn:wion natu ral, sin que pueda 
ser i JJ ferio r a 'J/2-; 
b). - S i el te rreno en que descntBt\n t.icne un declive mayor rlc l 0°, ~e la.bmnín cs-
ca.lonm; de U,f!U a 1,0 0 m de <tltnra , con lij cm inelinacion h1í.ei<l las paredes ver·Licales; 
c).-EI pié d e los qne se encut•nt.ran a me nar.ndos por ríos, se proLcjerc\ contra las 
creces con dcfemm~ A.d ecunda"'; 
el).- En la ":wnn de Copi:tp t'> a l t'11r, cuando la alt um exceda tle !¿O m , la capa · 
,;upcrior scni form;vla. <~o n matcrj,tk~s prun.mi t.:n ~l.)s 1k los d esm ontes c¡ nc con tengan bas-
tante~ piedra~. hasLa un e,;pc;;or d e uno a tl o::; nH!tro;;; 
(! ). - La a lt.urn. no exced erá de 30 m en los ej ecutados con arena, lastre o rocas 
i rlc 1 :l metros en los de ti e rra; 
f). -No permanecenin en é~t• l! , t roncos o raíces rle á rbole!:!, ~i empt•e que sualtnra 
sea inferior a. f> m etros: 
g).-Se les dani un exceso de altura pam compensar el a..o;icnto de l 1 ~s t icrms, exce-
so q ue semi fij ado por el Iujeniero Inspector. 
h ). -Lr¡s t.a ludcs con e! u idos, p1·esen tnní.n u na !:l U perficic per fect ~mwn te pi a na; 
í).- L os form ados de arena i que c~ t.én C!'lpuc!:' tos t~ l a~ creces de los rí o~. s0 d efe ncle -
ni n Cllll rcvcHtimicnto 1lc piedms en HC(:O o rnnral las, colocando entre la arena i las pie-
dm!; rlr dofcus¡1nna cap:1. de t icrn\ grc~do~a o de r ip io de las co.lltem~. a lo ménf);; de J ,fíO 
metros de eHpe~;or, medido hori zontnlment.c i perfectamente pi sonad:~s pot· cnprts hori -
r.ontnles de 0,20 de ul t ura; 
j). ·- Es estrict!\llHm tc prohibido e!; traer del lecho de los rios m 1>te riale:; para tcrrn-
pknc!:i a una dí;; t>llJcia tHenor de 40 rnei.ros, cont:trlos norma lmente a la vía; 
l ).- Los t.erm plc: uos formados de arena i ([ll e c~ téu espucstos a fuerte~ v iento~ se 
cnbrini,n CO II IHl < ~ eap¡~ de la;;trC O pindm;; de 0.:10 d o C~ pesor ll"I Í !lllliO; 
?n ). -Los terraplenes de import nncia :;erán const.ru i i.l u~ non tod o ;;u ancho, d e.sdc 
s u principi o 
n ).-Los (! H1pn~sti t.o>; pa m ~et·mplones ;;e hanin l ' n los punt o;; ind icad o::. en el plano 
horizunLal i lc)s t;d uclcs de ellos serán pcrfe.:tame nte arn~gl ad o,;, h:tsta. presentar una sn-
pcrtieie reguhu-. 
V I11. - ZA:\JAS UB DES.d.CÜ ES 
EH la zona que se cstir:udc o.l i"forte dt' Copinpó, los cor tes no llevará n cunetrlS de 
des;\.güc n i con tmfoso;;. De l mi.smo modo, lo;; ter raplenes t am por:o lievaní.o fosos a l pié 
tle ellos. 
En In. t.:ona de Cnpiapó :~1 Su r se oh ;;.-,r va r;i,n la.s ,Ji,¡posiciorws signicnc~: 
· ~).-En los llanos, 1luudi! h formacion coinc:ida con c:l t.e rreno nn.Luml , fa línea lleva-
ni ;;anja.s de desag lics '' á mbos !:~dos i tcndní.n las din1ens ione.s signi E>n tes: 
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Dcbiguaciou ' l 'ruchn~ 
Profundidad . .. . .... . ............ ... .. ..... .... . . .. . . 
Ancho en el foudo .. ... ........ .. . .. . . .......... . 
i ~ta !ll: ia <kl borJe ÍIILl' ri or del l·haflan del 
fmw al pié rlcl lastre .. . ... ...... .. ......... .. . . 














ú). - L <J>; Lerraplcnes en fi~ltla de cctTO:' o terrenos inclinndo:-;, lle vanl.n ~anjas al pit'l 
de ello . .;, del lado du1n.lc sube el t.cr rc no. Dl!l mismo modo, los cortes 1 levanLn cnn trafoso~ 
en I;L p1Lrt.e wperior del cho.tlt: 1 11 ,~ .: .. · 1· , i , 1 ~ : 1 h·ó.n la .; d imensiones ~igu ieu te:s: 
T rochas 
l ,Gd 1,00 0,6t) 
-------- -----
l' ro fu udidad ................ .. ............. . . . .... .. o,:JO 0,:30 <J;W 
Ancho en t:l f•mdo .. ................ .... .. ....... . o,;1o U,30 U,2ú 
Dist.ane!a rlel e hallan in t.c rio t· del p i<; del l c -
rrapl cn O· hll :·de del corte .......... . .. . . ... .. 1, (JI) 1 ,00 l ,tJO 
IucliiJaeion d(: los l;hltA tw es ....... .. .... ........ . 1/ 1 l i l ltl 
a~ d imensiones <l lWC•Hl n,; se C( nsi•h~ rnnín ~il i l> ruíniroas, p ud iend <) iHl mentarl;ts o 
dismi nuirlas, segun la na~umlew del ter reno i can ti . ,~d de agua que de bnn recib ir. 
Los (~ores en rocas llcvaniu c:onlmfoso sol;~men te cnaJ'ldo atraviesen pcqneiías que-
b rad,~> o inclinaciones dol terreno dond e se huce ttecL-:;ario d csviM las agu<ts ~~ fi n d e 
evitar e¡ nc és~as caigan sobre la. vi a. 
e) - El fondo i ladu . .; de las z;wja~ laterales se nrreul:min de modo qu e permitan I 1L 
oircnl11.1:iun d e ht'l ngnas i ev ilen el dermrnbe del tcl'l'ell'J; 
tl). -- g ¡ mat!Jr i<d c:~mido de las ~<tnjas o cuu tmfmo~ ·e d cposit.l\l'IÍ. u.l pié de los Le· 
~'rajien es o forrnaodo cabaill:lt'oS entre los bud es de l chaflan un lu zanja Í del curte. 
